Formation of the Demon of Pestilence and its Influence in Japan: －Etymology of the Word 鬼 (Oni or Ogre) and its Relationship with Onryo (Grudge-Bearing Spirits) and Goryo (Evil Spirits)－ by 山口 建治 & Yamaguchi Kenji
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